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Украина на сегодняшний день ориентируется на вхождение в европей-
ское образовательное пространство [1]. Процессы европейской интеграции ох-
ватывают все больше сфер ее жизнедеятельности. В связи с этим Украина ак-
тивно осуществляет реорганизацию образовательной деятельности в контексте 
европейских требований, все более настойчиво работает над практическим при-
соединением к Болонскому процессу.  
В полной мере принципы Болонской декларации решено ввести в Ук-
раине к 2010 году. В первую очередь это нашло отражение в ряде законов и 
приказов Министерства образования и науки Украины [2-4].  
Суть реорганизации системы образования Украины сводится в основном 
к следующим ключевым позициям: 
1. введение двухуровневой системы образования; 
2. внедрение кредитно-модульной системы обучения; 
3. контроль качества образования через лицензирование и аккредитацию; 
4. расширение мобильности студентов и преподавательского состава; 
5. обеспечение трудоустройства выпускников благодаря использованию 
приложения к диплому, которое рекомендовано ЮНЭСКО; 
6. обеспечение привлекательности европейской системы образования для 
привлечения в Европу большего количества студентов из других регионов мира. 
Харьковская национальная академия городского хозяйства (ХНАГХ) с 
2002 г. перешла на двухуровневую систему подготовки специалистов, а с 
2006 г. в ней была внедрена кредитно-модульная система.  
Реорганизация системы образования Украины требует решения ряда задач, 
связанных с методическим, техническим и информационным обеспечением учеб-
ного процесса в соответствии с международными требованиями. 
В первую очередь требуется корректировка таких нормативных документов, 
как государственные стандарты высшего образования Украины (образовательно-
квалификационных характеристики, образовательно-профессиональные программы 
и учебные планы подготовки специалистов), а также рабочие программы дисциплин.  
Это в свою очередь должно найти отражение в учебно-методических 
комплексах дисциплин: конспектах лекций, методических указаниях к семи-
нарским, практическим и лабораторным занятиям, методических указаниях к 
самостоятельному изучению дисциплин, выполнению курсовых проектов (ра-
бот), контрольных и расчетно-графических работ. 
В этих документах должны найти отражение следующие особенности: 
1. Изменяется соотношение часов аудиторной и самостоятельной работы. 
Значительно увеличивается объем самостоятельной работы студента, которая стано-
вится определяющей в изучении любой дисциплины. Поэтому основное внимание 
следует уделить вопросам улучшения самостоятельной работы и ее обеспечения со-
временными методическими, техническими и информационными средствами.  
2. В учебных планах предусматривается возможность выбора одной 
дисциплины из нескольких. Это позволяет учебному заведению обеспечить 
гибкость подготовки специалистов для быстро изменяющегося спроса на рынке 
труда. У студента, в свою очередь, появляется возможность самостоятельно 
выбирать дисциплины в процессе обучения, отдавая предпочтение более полез-
ным для будущей профессии.  
Так, в ХНАГХ согласно учебным планам подготовки магистров специально-
сти «Электротехнические системы электропотребления» студенты имеют возмож-
ность выбрать одну из трех дисциплин: «Энергетическая электроника», «Качество 
электрической энергии», «Автоматизированные системы диспетчерского управле-
ния». 
3. Текущий контроль успеваемости студентов производится по каждому со-
держательному модулю, в результате чего итоговый контроль производится автома-
тически, накопительным образом. Зачетно-экзаменационная сессия организовывает-
ся только для тех студентов, которые по результатам итогового контроля получили 
неудовлетворительную оценку с возможностью повторной защиты, либо для студен-
тов, которые хотят улучшить итоговую оценку по модулю.  
Целесообразным при этом становится применение таких форм итогового и 
текущего контроля как тестирование, письменные опросы, презентации индиви-
дуальных проектов и т.д. Особое внимание следует уделить применению тестовых 
систем и программно-контролирующих комплексов, основанных на компьютер-
ной оценке соответствия знаний студентов нормируемому уровню. Их использо-
вание позволяет автоматизировать процесс проверки уровня знаний, причем воз-
можность проведения этой процедуры одновременного для группы студентов, а 
также ознакомления с результатами оценки сразу после теста позволит сущест-
венно экономить время. Достоинством такой системы является объективность и 
полнота контроля за степенью усвоения материалов, а также возможность их ис-
пользования как преподавателем, так и самим студентом с целью самоконтроля. 
Наиболее перспективным путем решения задач технического и информа-
ционного обеспечения учебного процесса на сегодняшний день является активное 
использование компьютерных технологий. Учитывая опыт зарубежных образова-
тельных учреждений, бурное развитие телекоммуникационной техники, рост ско-
рости передачи информации в компьютерных сетях, основой улучшения подго-
товки студентов должно стать использование Internet-технологий в обучении. 
В ХНАГХ при подготовке студентов специальности «Электротехниче-
ские системы электропотребления» с 2007 г. применяется дистанционная форма 
обучения. С этой целью в академии создан сайт, на котором по каждой дисцип-
лине представлена информация, включающая в себя: краткую характеристику 
дисциплин; рекомендации по сценарию их изучения; методические комплексы 
дисциплин; информацию о расписании и времени консультаций преподавате-
лей. Студенты имеют возможность воспользоваться электронной библиотекой, 
в которой в цифровом виде представлены учебники и учебные пособия, необ-
ходимые для изучения дисциплин. 
При наличии доступа к этой информации у студентов появилась возмож-
ность планировать гибкий график самостоятельной работы, что позволяет преодо-
левать трудности по увязке обучения с другой деятельностью студента и наиболее 
эффективно организовать взаимодействие преподавателя со студентами с целью 
повышения качества обучения. Кроме того, позволяет решить проблемы обеспе-
чения студентов учебными материалами, обучения студентов, территориально 
удаленных от вуза, дает возможность использовать асинхронное обучение и раз-
личные сценарии изучения дисциплин с учетом пожеланий студентов. 
Перспективным является также внедрение технологий виртуальной реально-
сти в процесс обучения. Важным этапом в освоении материала, особенно при обуче-
нии студентов технических специальностей, является проведение лабораторных ра-
бот, поэтому в первую очередь целесообразно использование виртуальных учебных 
лабораторий, включающих в себя комплекс лабораторных работ, которые выполня-
ются на базе персональных ЭВМ. Использование таких лабораторий позволяет ре-
шить проблему обновления и модернизации лабораторной базы, дает возможность 
ознакомить студентов с виртуальными макетами современной техники и приборов, 
приобретение которых затруднено в связи с их дороговизной, а также позволяет при-
вивать практические навыки студентам, обучающимся в филиалах, при отсутствии 
возможности транспортировки туда лабораторных стендов и установок. 
В то же время на пути реорганизации системы высшего образования Украи-
ны возникает ряд сложностей. К основной из них следует отнести отсутствие у сту-
дентов навыков самостоятельной работы в требуемом объеме. Для решения данной 
проблемы необходимо пересмотреть организацию школьного обучения, акценти-
ровав внимание на усиление самостоятельной работы.  
Усложняется работа куратора студенческих групп, который должен 
быть хорошо ознакомлен с требованиями соответствующих отраслевых стан-
дартов высшей школы. В обязанности куратора входит ознакомление студентов 
с нормативными документами, оказание помощи при составлении индивиду-
альных учебных планов, а также их согласования и утверждения у декана, кон-
троль за ходом выполнения индивидуальных учебных планов студентами, со-
ставлении рекомендаций относительно возможности каждому студенту про-
должать обучение по специальности. 
Учитывая все это, должны быть пересмотрены нормы времени для на-
учно-педагогических сотрудников, которые на сегодняшний день не отражают 
реальной загрузки преподавателей. 
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